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Penanda aras antara ulama’ hadith  dan sejarawan Islam dalam menilai riwayat bersifat 
sejarah memberi impak terhadap nukilan dan periwayatan terhadap hadith dan athar 
berintikan historis. Dengan mengambil Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (m. 256H) 
dan Muhammad bin Ishaq (m. 151H) sebagai mewakili kelompok ulama’ hadith dan 
sejarawan Islam. Kedua tokoh ini berada di tiga kurun pertama dan merupakan perintis 
dalam penyusunan karya dalam kelompok masing-masing. Kredbiliti Ibn Ishaq (m. 
151H) juga menjadi khilaf antara nuqqad dan ulama’ jarh wa ta’dil dan kebanyakan 
ulama’ memberi petunjuk dan indikator penting terhadap autoriti beliau dalam 
periwayatan hadith. Beberapa sampel daripada riwayat sejarah yang terkandung di 
dalam kedua-dua karya utama mereka dianalisis dan dibandingi. Dapatan mendapati, 
beberapa elemen telah dikenal pasti bagi dua tokoh ini yang mana terdapat beberapa 
perbezaan seperti dalam soal kekuatan riwayat dan nukilan kisah. Namun berlaku titik 
persamaan antara kedua tokoh ini dalam menilai periwayatan bersifat sejarah terutama 
dalam penyusunan kisah mengikut kronologi. Satu kaedah khusus dapat dibentuk bagi 
menilai riwayat-riwayat bersifat sejarah yang terkandung di dalam karya hadith dan 





The benchmark used by hadith scholars and Islamic historians in evaluating historical 
traditions gives an impact on the writing of narration of history-based hadith and athar. 
Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (m. 256H) and Muhammad bin Ishaq (m. 151H) 
were taken as representatives of hadith and Islamic historians as both of them lived in 
the first three centuries and among the pioneers in the compilation of related worksIbn 
Ishaq’s (m. 151H) credibility was also regarded as a distinction between nuqqad and 
jarh wa ta’dil scholars, indicating his authority in the narration of hadith as approved by 
majority of scholars. A few samples from the historical narrations from their major 
works were analyzed, compared and contrasted. As a results, some element were 
identified to be a major difference in the narration’s quality and historical writing. 
However, there are some similarities found between both of them in assessing the 
narrations of history-based hadeeth especially in compilations of writing in 
chronological order. A specific method can be formed to assess the nature of historical 









Tiap baris kata ini memberi makna 
Tiap baris kalimah ini ada suara 
Tiap baris-baris ayat ini membentuk cerita 
Akan kutitipkan kata-kata 
Dari cerita kitab tua 
Bukan cerita purbakala 
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Dari celah kitab tua...aku bercerita... 
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Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ء ’ فيلأت ta’lif 
ب B تكيرب Beirut 
ت t ميلعت Ta ‘lim 
ث th ةروث thawrah 
ج j جم عا  jama ‘ah 
ح h حثيد  hadith 
خ kh فكدلخ Khaldun 
د d راد dar 
ذ dh دايذ dhiyad 
ر r  ر لاس  risalah 
ز z  زةراي  ziyarah 
س s ةيرس sirah 
ش sy فيرش syarif 
ص s فص saf 
ض d طباض dabit 
ط t طؽر  turuq 
ظ z ظؿلا  zilal 
ع ‘ عده ‘ahd 
غ gh غ با  ghayah 
ؼ f فرك  fikr 
ؽ q قروص  qusur 
ؾ k كباّت  kuttab 
ؿ l فاسل lisan 
ـ m دجسم masjid 
xvi 
 
ف n ن يرظ nazriyyah 
ق h ىؼد hadaf 
ك w  كلص  wasala 
م y ينيم yamīn 
 
2. Vokal Pendek 
 
Huruf ‘Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 




  َ  
i  ِشبر syariba 
___  َ __ u عُجم Jumi‘a 
 
3. Vokal Panjang 
 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ا , ء A, a ءايحا ihya’ 
م I, i ديدتج tajdid 




Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ك aw قؿو  qawl 
م ay يرغ ghayr 
م i بيرع ‘arabi 








5. Ta’ Marbutah 
 
Contoh Transliterasi 
 يملاسلاا  يبترلا al-Tarbiyyah al-Islamiyyah 
 بتكم  ضهنلا  يرصلما  Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah 
 يعامتجلاا ةراضح Hadarah al-Ijtima‘iyyah 





Beberapa perkataan Arab yang telah dimelayukan tidak ditransliterasi seperti madrasah, 
hadith, al-Quran dan lain-lain lagi. 
 
Ejaan yang digunakan dalam disertasi ini juga adalah mengikut Kamus Dewan Edisi 
Keempat (2005) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 
 
 
 
